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Актуальність теми. Головним напрямком розвитку України як 
соціальної, демократичної та правової держави є утвердження й 
забезпечення прав і свобод людини, оскільки саме її життя і здоров'я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визначаються найвищою соціальною 
цінністю (ст. З Конституції України). В умовах сьогодення все більше 
уваги приділяється протидії злочинності, яка завдає значної шкоди 
державі, загострює загальну криміногенну ситуацію, пов'язану з 
поглибленням економічної, соціальної й політичної кризи в суспільстві, 
створює загрозу національній безпеці України. Динаміка злочинності, 
змінення її структури й характеру, інші негативні чинники сучасності 
потребують консолідації зусиль органів кримінальної юстиції, 
забезпечення їх діяльності адекватними засобами, прийомами й методами 
протидії різним злочинним проявам.
Реформування кримінального процесуального законодавства 
передбачає запровадження ефективної системи протидії кримінальним 
правопорушенням, вжиття невідкладних заходів, спрямованих на 
вдосконалення слідчої та судової діяльності, що грунтуються на новітніх 
досягненнях науки й техніки, розширенні можливостей їх використання у 
практиці боротьби зі злочинністю. Серед таких засобів особливої уваги 
набувають різноманітні тактико-криміналістичні комплекси. Саме вони 
виступають ефективним засобом реалізації методів досудового 
розслідування й судового провадження, вирішення окремих тактичних 
завдань і створення відповідних умов для оптимізації діяльності слідчого, 
прокурора, суду. Усе це свідчить про важливість і своєчасність 
теоретичного обґрунтування й широкого впровадження тактичних 
(криміналістичних) операцій у практичну діяльність щодо розслідування 
злочинів і судового розгляду матеріалів кримінальних проваджень.
Вагомий внесок у розроблення теоретичних засад формування та 
реалізації тактичних операцій внесли відомі вчені-криміналісти: 
Т. В. Авер’янова, Ю. П. Аленін, О. Я. Баєв, В. П. Бахін, В. Д. Берназ, 
Р. С. Бєлкін, П. Д. Біленчук, І. О. Возгрін, А. Ф. Волобуев, В. К. Гавло, 
В. Г. Гончаренко, О. Ю. Головін, Л. Я. Драпкін, А. В. Дулов, 
В. А. Журавель, Г. О. Зорін, А. В. Іщенко, Є. П. Іщенко, Н. І. Клименко, 
О. Н. Колесниченко, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, В. К. Лисиченко, 
І. М. Лузгін, В. Г. Лукашевич, Є. Д. Лук’янчиков, Г. А. Матусовський, 
М. В. Салтевський, М. О. Селіванов, В. В. Тіщенко, В. Ю. Шепітько, 
В. І. Шиканов, А. В. Шмонін, Б. В. Щур, М. П. Яблоков та ін. 
Проблематика тактичних операцій досліджувалась у докторській 
дисертації І. М. Комарова «Проблемы теории и практики 
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криминалистических операций в досудебном производстве» (2003 р.), в 
кандидатських дисертаціях Л. В. Галанової, С. Ф. Здоровка, В. А. Князева, 
В. Я. Решетнікова, С. Б. Росинського, Є. О. Логінова, Г. С. Фоміної, а 
також висвітлювалась у монографіях Е. Ю. Березутського, А. В. Дулова, 
Н. В. Кручиніної, I. М. Комарова, В. О. Образцова, В. І. Шиканова та ін.
Разом із тим існує низка теоретичних та практичних проблем 
побудови й реалізації тактичних операцій, яка залишається нерозробленою 
або належить до дискусійних. Крім того, простежуються тенденції 
відставання теоретичних розробок від практики застосування тактичних 
операцій у кримінальному провадженні. На даний час дискусійними 
залишаються питання, які є визначальними у формуванні криміналістичної 
теорії тактичних операцій. Певні складнощі та проблеми існують також і в 
практиці реалізації типових тактичних операцій при розслідуванні 
окремих видів злочинів та судовому розгляді матеріалів кримінальних 
проваджень.
Зазначені обставини зумовлюють необхідність комплексного 
підходу до формування наукових засад та проблем практичної реалізації 
тактичних операцій у кримінальному проваджені. Теоретичні основи 
побудови та практика застосування тактичних операцій вимагають 
фундаментальних напрацювань і комплексних розробок. Викладене й 
визначило вибір дисертаційного дослідження і дозволило віднести 
досліджувані проблеми до актуальних.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертація підготовлена згідно з планом наукових досліджень кафедри 
криміналістики Національного університету «Юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого» за напрямком «Актуальні проблеми правосуддя, 
зміцнення законності і організації боротьби зі злочинністю в Україні» в 
межах цільових комплексних програм «Проблеми вдосконалення 
організації і діяльності суду та правоохоронних органів в умовах 
формування соціальної правової демократичної держави» (2001-2005 рр.) 
(номер державної реєстрації 186.0.099031), «Криміналістичні та науково- 
технічні проблеми удосконалення діяльності правоохоронних органів у 
сфері боротьби зі злочинністю» (2006-2010 рр.) (номер державної 
реєстрації 0106U002294), «Проблеми криміналістичного забезпечення 
діяльності органів кримінальної юстиції» (2011-2015 рр.) (номер державної 
реєстрації 011Ш000956). Тема дисертаційного дослідження затверджена 
рішенням вченої ради Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого від 20 грудня 2002 р., протокол № 5.
Мета і завдання дослідження. Дисертаційне дослідження має за 
мету формування теоретичних засад побудови тактичних операцій та 
практики їх реалізації у кримінальному провадженні. Для досягнення 
з
зазначеної мети були поставлені такі завдання:
- на підставі вивчення генези наукових уявлень про тактичні 
операції встановити закономірності їхнього виникнення та становлення, 
виокремити етапи розвитку;
- визначити тенденції сучасного стану і перспективи розвитку 
криміналістичної теорії тактичних операцій;
- розробити методологічні основи побудови тактичних операцій;
-розглянути тактичну операцію як системне утворення, яка 
функціонує під впливом певних закономірностей;
- запропонувати технологічний підхід до побудови тактичних 
операцій;
- встановити роль та місце тактичних операцій у системі засобів 
криміналістичної тактики;
- виявити ознаки тактичної операції та сформулювати авторське 
визначення поняття «тактична операція»;
- визначити функціональну спрямованість тактичних операцій та 
виокремити їхні функції;
- здійснити аналіз видів тактичних операцій та розробити їх 
класифікацію;
-розглянути структуру тактичної операції та запропонувати її 
елементний склад;
- визначити місце тактичних операцій у системі криміналістики та 
процесі кримінального провадження;
-розкрити зміст та значення системи принципів формування 
тактичних операцій;
-здійснити аналіз чинників-детермінантів побудови тактичних 
операцій, визначити їх роль та значення;
-встановити специфіку впливу виду злочину на особливості 
формування тактичних операцій;
- розкрити обумовленість тактичних операцій етапністю та 
стадійністю кримінального провадження;
- розглянути проблеми ситуаційної обумовленості тактичних 
операцій, вплив слідчих (судових) ситуацій на їх побудову та реалізацію;
- визначити поняття, види тактичних (проміжних) завдань та їх 
вплив на побудову типових тактичних операцій;
- показати роль організації та планування тактичних операцій у 
механізмі їх формування й застосування, можливості алгоритмізації та 
програмування у кримінальному провадженні.
Об'єктом дослідження є відносини, що виникають між 
учасниками кримінального провадження щодо реалізації тактико- 
криміналістичних комплексів.
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Предмет дослідження становлять теоретичні основи формування 
та практика реалізації тактичних операцій у криміналістиці.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження 
становить комплексний підхід до теоретичних проблем формування та 
практики застосування тактичних операції у кримінальному провадженні, 
який полягає у застосуванні філософських підходів, загальнонаукових і 
спеціально-наукових методів, а також наукових положень загальної теорії 
криміналістики.
У дисертації знайшли своє застосування діалектичний метод, який 
використовувався на всіх етапах дослідження з метою з'ясування сутності 
криміналістичних категорій, визначення їх взаємозв'язків, 
взаємообумовленості та взаємного впливу. Системно-структурний метод 
застосовувався при дослідженні структури тактичної операції, її окремих 
елементів, класифікації тактичних операцій, з'ясуванні принципів їх 
формування, чинників-детермінантів, що зумовлюють специфіку побудови 
тактичних операцій, при розробці пропозицій щодо реалізації тактичних 
операцій; формально-логічний — для аналізу відповідних понять і 
категорій, формулювання висновків і рекомендацій стосовно оптимізацїї 
побудови та реалізації тактичних операцій у криміналістиці; історичний — 
у процесі вивчення виникнення, розвитку наукових уявлень про тактичні 
операції та етапів їх становлення, при аналізі кримінального та 
кримінального процесуального законодавств; порівняльний — під час 
порівняння наукових концепцій щодо розуміння криміналістичної теорії 
тактичних операцій та її категорій, типових тактичних операцій з 
конкретними тактичними операціями окремих видів злочинів; 
функціональний — у процесі дослідження функцій тактичних операцій, 
визначення структури тактичної операції, можливостей реалізації типових 
тактичних операцій; статистичний і соціологічний — під час проведення 
анкетування, інтерв’ювання слідчих та суддів, вивчення і узагальнення 
слідчої та судової практики). Широкого застосування у дисертаційному 
дослідженні отримали категорії і прийоми формальної логіки: поняття, 
визначення, доказ і спростування, судження, аналіз, синтез, порівняння, 
узагальнення тощо. Для дослідження використовувалися й інші традиційні 
для криміналістики та юриспруденції методи.
Емпіричну базу дисертаційного дослідження складають: 
результати анкетування 350 слідчих МВС, СБУ та прокуратури України 
Харківської, Донецької, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, 
Львівської областей щодо розроблення та застосування тактичних 
операцій як засобів досудового розслідування; результати опитування 
ЗО суддів стосовно можливостей реалізації тактичних операцій під час 
судового розгляду кримінальних проваджень; результати узагальнення 
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120 кримінальних справ (проваджень) щодо таких категорій злочинів, як 
вбивство, зґвалтування, крадіжка; результати узагальнення та аналізу 
опублікованих матеріалів слідчої і судової практики; статистичні данні 
Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України, 
Генеральної прокуратури України, МВС України.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 
дисертація являє собою перше у вітчизняній криміналістичній літературі 
комплексне монографічне дослідження проблем формування та реалізації 
тактичних операцій у кримінальному провадженні. У дисертаційному 
дослідженні міститься низка нових теоретичних положень і практичних 
рекомендацій, сформульованих з урахуванням сучасних тенденцій 
криміналістики і слідчої (судової) практики, які суттєво розширюють 
понятійний апарат загальної теорії криміналістики й окремих 
криміналістичних теорій. Сформульовано важливі пропозиції щодо 
вирішення концептуальних проблем реалізації тактичних операцій з метою 
оптимізації діяльності органів досудового розслідування, прокуратури та 
суду.
До найбільш значущих результатів, які відображають новизну 
дисертаційної роботи, належать такі положення:
вперше;
1) сформульовано поняття тактичної операції як 
криміналістичного комплексу організаційно-тактичної спрямованості, 
який являє собою систему процесуальних і непроцесуальних дій та 
заходів, обумовлених слідчою (судовою) ситуацією і спрямованих на 
вирішення окремого тактичного завдання в ході досудового розслідування 
й судового провадження;
2) здійснено обгрунтування необхідності застосування системно- 
структурного та технологічного підходів до побудови тактичних операцій, 
запропоновано термін «технологія тактичної операції» як різновид 
криміналістичних технологій, сформульовано авторське визначення 
поняття технології тактичних операцій;
3) доведено, що тактична операція має всі атрибути системного 
утворення, її слід розглядати як складну реальну систему діяльнісного 
типу, що реалізується спеціально уповноваженими законом суб’єктами і 
спрямовану на вирішення окремих тактичних завдань, обумовлених 
слідчими (судовими) ситуаціями, якій притаманні такі властивості, як 
цілісність, структурованість, ієрархівність, цілеспрямованість, зв’язок і 
взаємодія між елементами;
4) обґрунтовано, що в історії розвитку тактичної операції як 
наукової криміналістичної категорії та комплексного тактичного засобу 
практичної діяльності у кримінальному провадженні необхідно 
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враховувати етапність її виникнення та становлення;
5) встановлено функціональну спрямованість тактичних операцій 
та виокремлено їх внутрішні та зовнішні функції. Внутрішні функції 
розкривають роль і призначення цього тактичного засобу, технологію їх 
побудови і реалізації, організацію і регулювання взаємодії компонентів, 
віднесених до її структури. Зовнішні функції орієнтовані на реалізацію 
цілей системи, вплив на зовнішнє середовище і взаємодію з ним. Вони 
забезпечують зовнішні результати реалізації тактичної операції, її вплив на 
слідчу ситуацію з метою змінення останньої на кращу або вирішення 
взагалі;
6) запропоновано структуру тактичної операції досліджувати в 
динаміці і статиці, виокремлюючи два взаємопов’язаних блоки:
1) атрибутивний та 2) функціональний, де атрибутивний розкриває 
морфологічну, композиційну будову тактичної операції, наявність 
відповідних компонентів у їх статичному розташуванні, а функціональний 
блок характеризує специфіку зв’язків між компонентами у процесі 
реалізації тактичної операції, розкриває її динамічну складову;
7) визначено систему та зміст принципів формування тактичних 
операцій (комплексність, цілепокладання, детермінованість, 
структурованість, формалізованість, універсальність, адаптованість);
8) доведено, що тактичні операції необхідно розглядати як засоби 
формалізації кримінального провадження; запропоновано доповнити 
програмно-інформаційну систему «АРМ слідчого «Інсайт» окремим 
модулем «Тактичні операції», передбачивши його у блоці 
«Криміналістичні методики»;
удосконалено:
1) положення щодо розуміння сутності тактичної операції, її 
ознак, властивостей та змісту;
2) позиції стосовно поняття та видів тактичних (проміжних) 
завдань у криміналістиці, їх вплив на побудову тактичних операцій;
3) класифікацію тактичних операцій та критерії їхнього поділу;
4) структуру тактичної операції, її елементний склад;
5) наукові підходи стосовно визначення місця тактичних операцій 
у системі криміналістики й у процесі кримінального провадження;
6) розуміння сутності організації та планування тактичних 
операцій та їх впливу на формування й реалізацію у досудовому 
розслідуванні та судовому провадженні;
7) позицію щодо співвідношення криміналістичної 
характеристики злочинів та типових тактичних операцій;
8) низку положень про вплив чинників-детермінантів на побудову 
тактичних операцій, їх роль і значення;
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9) розуміння місця тактичних операцій у системі засобів 
криміналістичної тактики;
набули подальшого розвитку:
1) положення щодо визначення тенденцій сучасного стану і 
перспектив розвитку криміналістичної теорії тактичних операцій, 
визначення напрямів подальших наукових розробок;
2) наукові підходи стосовно розуміння тактичних операцій та 
тактичних комбінацій, визначено критерії їх розмежування;
3) положення про вплив виду злочину на побудову та 
застосування тактичних операцій у кримінальному провадженні;
4) уявлення про стадійність (етапність) кримінального
провадження та їх вплив на формування тактичних операцій;
5) обґрунтування доцільності врахування ситуаційного підходу до 
побудови та реалізації тактичних операцій;
6) погляди на типізацію тактичних операцій, виокремлення 
проміжних (тактичних) завдань та їх роль у структурі окремої 
криміналістичної методики;
7) пропозиції щодо оптимізації слідчої та судової діяльності на 
підставі її алгоритмізації й побудови певних програм або створення 
відповідної бази знань;
8) підходи стосовно уніфікації тактичних операцій, їх видів, 
структури, можливостей реалізації;
9) уявлення про технологічний аспект застосування тактико- 
криміналістичних комплексів, проведення гласних і негласних слідчих 
(розшукових) дій та інших заходів;
10) положення про роль комп'ютерних технологій для підвищення 
ефективності реалізації тактичних операцій.
Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
в даному дослідженні запропоновано принципово новий підхід 
формування та реалізації тактичних операцій. Робота має комплексний 
характер і практичне спрямування на вдосконалення діяльності органів 
досудового розслідування, прокуратури та суду. Вирішення цієї важливої 
наукової проблеми на дисертаційному рівні стимулюватиме подальше 
розроблення тактичних операцій та оптимізацію судово-слідчої діяльності.
Сформульовані в дисертаційному дослідженні положення, 
висновки і пропозиції можуть бути використані:
- у науково-дослідницькій роботі — для подальшого розроблення 
загально-теоретичних проблем тактичних операцій та формування нових 
видів тактико-криміналістичних комплексів;
- у правотворчій діяльності — з метою удосконалення чинного 
законодавства і прийняття спеціальних нормативно-правових актів,
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спрямованих на вдосконалення слідчої й судової діяльності, а також 
проблем застосування тактичних операцій;
— у практичній діяльності органів досудового розслідування, 
прокуратури та суду як оптимальні тактичні засоби, що сприяють 
підвищенню ефективності розслідування окремих категорій злочинів та 
судового провадження;
— у навчальному процесі — при викладанні курсу 
«Криміналістика», спеціальних курсів криміналістичного спрямування, а 
також підготовці розділів підручників, навчальних та довідкових 
посібників.
Особистий внесок здобувана полягає у розробленні нового 
підходу до теоретичних засад формування та практики реалізації 
тактичних операцій. Дисертаційне дослідження підготовлено самостійно. 
У працях, опублікованих у співавторстві, відзначається вагомий внесок 
здобувана. Зокрема, у науково-практичному посібнику «Криміналістична 
профілактика економічних злочинів» дисертантом визначено доцільність 
розроблення, дослідження та проведення тактичної операції 
«Профілактика» при розслідуванні економічних злочинів.
Апробація результатів дослідження. Основні положення 
дисертації висвітлювались на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, семінарах, засіданнях «круглих столів»: «Актуальні проблеми 
криміналістики» (м. Харків 25-26 вересня 2003 р.); «Актуальні проблеми 
правознавства» (м. Харків, 11-12 листопада 2004 р); «Проблеми правового 
забезпечення економічної та соціальної політики в Україні» (м. Харків, 24- 
25 травня 2005 р.); «Конституція України — основа побудови правової 
держави і громадянського суспільства» (м. Харків, 26-27 червня 2006 р.); 
«Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 9 
жовтня 2009 р.); «Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової 
держави: сучасний стан, проблеми та шляхи вирішення» (м. Одеса, 10 
квітня 2009 р.); «Юридична осінь 2009 року» (м. Харків, 13 листопада 
2009 р.); «Криміналістика XXI століття» (м. Харків, 25-26 листопада 2010 
р.); «Гуманізація у сфері кримінальної юстиції: сучасний стан та 
перспективи розвитку» (м. Одеса, 18 лютого 2011 р.); «Современные 
тенденции развития криминалистики и судебной экспертизы в России и 
Украине» (г. Белгород, 25-25 марта 2011 г.); «Проблеми кримінального 
права, процесу та криміналістики» (м. Одеса, 28 жовтня 2011 р.); 
«Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. 
Харків, 28 жовтня 2011 р.); «Право і держава в дослідженнях молодих 
вчених» (м. Одеса, 25 березня 2012 р.); «Проблеми кримінального права, 
процесу та криміналістики» (м. Одеса, 10 жовтня 2012 р.); «Актуальні 
проблеми формування громадянського суспільства та становлення 
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правової держави» (м. Черкаси, 4-5 жовтня 2012 р.,); «Теоретичні та 
практичні проблеми кримінального судочинства» (м. Донецьк, 19 жовтня 
2012 р.); «Юридична осінь 2012 року» (м. Харків, 13 листопада 2012 р.).
Окремі пропозиції автора знайшли своє застосування у 
практичній діяльності органів досудового розслідування в системі МВС і в 
органах прокуратури України, що підтверджується відповідними актами 
впровадження. Результати дисертаційного дослідження використовуються 
також у навчальному процесі Національного університету «Юридична 
академія України імені Ярослава Мудрого», Донецькому юридичному 
інституті МВС України під час читання лекцій і проведення практичних 
занять з криміналістики, що підтверджується актами впровадження 
результатів дослідження в навчальний процес.
Публікації. Основні теоретичні положення та висновки, що 
сформульовані в дисертаційному дослідженні, знайшли своє відображення 
в опублікованих автором 84 наукових і навчально-методичних працях, з 
яких 1 одноосібна монографія «Тактичні операції у криміналістиці: 
теоретичні засади формування та практика реалізації» (2013 р., 27,5 друк, 
арк.), 44 статті, з яких 39 надруковано в наукових фахових виданнях 
України, 5 у зарубіжних та міжнародних журналах, у 29 тезах доповідей та 
наукових повідомлень на науково-практичних конференціях, семінарах, 
засіданнях «круглих столів», а також у 10 навчальних, навчально- 
методичних посібниках та підручниках.
Структура дисертації. Структура дисертації зумовлена метою та 
предметом дослідження і складається зі вступу, чотирьох розділів, які 
об’єднують сімнадцять підрозділів, з висновків, списку використаних 
джерел (739 найменувань на 81 стор.) та 22 додатків (на 40 стор.). 
Загальний обсяг дисертації складає 526 стор., з яких основний обсяг 
тексту становить 405 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У Вступі обґрунтовуються вибір теми дисертації, її актуальність, 
зв'язок з науковими програмами, визначаються мета, завдання, об'єкт і 
предмет дослідження, його методологічні й теоретичні засади, 
виокремлюються положення, що характеризують наукову новизну, 
теоретичне та практичне значення одержаних результатів, їх апробація, 
наводяться дані щодо публікацій дисертанта, структури й обсягу роботи.
Розділ 1. «Наукові передумови формування тактичних операцій» 
складається з трьох підрозділів, присвячених дослідженню генези та сучасного 
стану наукових уявлень про тактичні операції, системно-структурного й 
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технологічного підходу до побудови тактичних операцій, визначенню їх 
місця в системі засобів криміналістичної тактики.
У підрозділі 1.1. «Генеза та сучасний стан наукових уявлень 
про тактичні операції» зазначається, що в історії розвитку тактичної 
операції як наукової криміналістичної категорії та комплексного 
тактичного засобу практичної діяльності у кримінальному провадженні 
доцільно виділяти п’ять етапів: 1) зародження перших прийомів і засобів 
розслідування, накопичення початкового досвіду їх комплексного 
застосування в боротьбі зі злочинністю (з давніх часів — до кінця XIX ст.);
2) виникнення криміналістики як самостійної галузі наукового знання, 
накопичення емпіричного матеріалу й поява перших уявлень про тактичні 
операції (кінець XIX ст. — 30-ті роки XX ст.); 3) формування окремих 
криміналістичних теорій і створення передумов для виникнення ідеї 
тактичних операцій (40 - 60-ті роки XX ст.); 4) поява криміналістичної 
категорії «тактична операція», початок розроблення її наукової концепції 
(70 - 90-ті роки XX ст.); 5) подальше формування криміналістичної теорії 
тактичних операцій, побудова і впровадження систем типових тактичних 
операцій в окремих криміналістичних методиках (середина 90-х років — 
до теперішнього часу).
Формування концептуальних основ тактичних операцій у 
криміналістиці відбувається за двома напрямами. Перший передбачає 
вивчення й дослідження сутності тактичних операцій, наукових та 
методологічних основ, історії розвитку, структури і класифікації тактичних 
операцій, місця цієї теорії у системі криміналістики, взаємозв’язку з 
іншими галузями криміналістичного та іншого наукового знання, судово- 
слідчою практикою. Другий — побудову окремих типів та видів тактичних 
операцій, з’ясування форм і можливостей реалізації отриманих знань з 
метою побудови й застосування на практиці типових тактичних операцій, 
які проводяться для вирішення проміжних завдань розслідування окремих 
видів злочинів та судового розгляду матеріалів кримінального 
провадження. Крім цього, на сучасному етапі розвитку криміналістики 
актуальною й важливою є проблема розроблення окремої криміналістичної 
теорії тактичних операцій.
У підрозділі 1.2. «Системно-структурний і технологічний 
підходи до побудови тактичних операцій» доведено, що тактична операція 
має всі атрибути системного утворення, її слід розглядати як складну 
реальну систему діяльнісного типу, що реалізуються спеціально 
уповноваженими законом суб’єктами і спрямовані на вирішення окремих 
тактичних (проміжних) завдань, зумовлених слідчими (судовими) 
ситуаціями, якій притаманні такі властивості, як цілісність, 
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структурованість, ієрархічність, цілеспрямованість, зв’язок і взаємодія між 
елементами.
Під технологією тактичної операції слід розуміти процес 
послідовної реалізації дій, заходів, процедур, пов’язаний з виокремленням 
стадій та етапів, зумовлених слідчою (судовою) ситуацією й об’єднаних 
єдиною метою для вирішення окремих тактичних (проміжних) завдань. 
Зазначений підхід надає чітке уявлення про те, як тактична операція 
розгортається в часі, які етапи проходить для досягнення поставлених 
цілей і які дії й заходи мають бути виконані на кожному з них у 
відповідності до слідчих (судових) ситуацій. Успішне застосування 
технологічного підходу для вирішення вказаних завдань передбачає 
необхідність розроблення своєрідної програми, що регламентує підготовку 
й реалізацію тактичної операції. При цьому технологія тактичної операції є 
похідною від слідчої технології, технології слідчих дій, технології 
розслідування злочинів.
З огляду на системно-структурний та технологічний підходи 
виокремлено ознаки, притаманні цьому організаційно-тактичному засобу. 
Зокрема, тактична операція це: 1) програмно-цільова система, сформована 
для досягнення певної мети (системи цілей) шляхом проведення 
відповідної системи гласних та негласних слідчих (розшукових) дій та 
інших заходів за раніше заданою, попередньо розробленою програмою; 
2) функціональна система, яка орієнтована на досягнення певної мети і 
призначена для виконання певних функцій; 3) динамічна система, що 
формується для вирішення окремих тактичних (проміжних) завдань, які 
постають перед суб'єктами її реалізації, оскільки її розвиток зумовлений 
певними чинниками, ця система й діє відповідно до них; 4) організаційна 
система, якій притаманна підвищена організованість з урахуванням усіх 
можливих змін; 5) взаємодіюча система, тобто система взаємодії слідчого, 
оперативно-розшукових, інших органів та суб'єктів її реалізації; 
6) технологічна система, що передбачає системне уявлення про цю 
операцію з позицій технологічного підходу, розроблення програм її 
ефективного проведення за допомогою системи дій, заходів та процедур 
технологічного спрямування; 7) система, яка впливає на певні об'єкти, 
передусім на слідчу (судову) ситуацію з усією сукупністю компонентів, що 
входять до неї; 8) система, яка перебуває під впливом чинників, зокрема, 
таких як вид злочину, етапність розслідування (судового розгляду), слідча 
(судова) ситуація, тактичне (проміжне) завдання.
У підрозділі 1.3. «Тактичні операції у системі засобів 
криміналістичної тактики» обґрунтовано, що підвищення ефективності 
кримінального провадження можливо передусім за рахунок комплексного 
використання тактичних засобів (на цю обставину вказали 68,85 % опитаних 
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нами респондентів). До таких тактико-криміналістичних комплексів 
відносяться тактична операція і тактична комбінація. Це відносно нові, 
специфічні діяльнісні категорії, що розкривають функціональну сторону 
комплексних засобів криміналістичної тактики, які застосовуються 
слідчим (прокурором, суддею) у процесі кримінального провадження. 
Тактична комбінація і тактична операція — динамічні категорії, сутністю 
яких є система процесуальних і непроцесуальних дій (заходів), взаємодія 
та вплив. Незважаючи на деяку зовнішню схожість, вони є самостійними 
тактичними засобами, а їх розмежування відбувається на підставі таких 
критеріїв: а) сутність та зміст; б) система цілей і завдань; в) складність 
компонентів структури; г) функціональне призначення; д) масштабність і 
тривалість провадження; е) складність організації; є) суб’єктний склад 
учасників. Запропоновані комплекси слід розглядати не як конкуруючі між 
собою криміналістичні категорії, а навпаки, як доповнюючі один одного 
засоби, що в сукупності створюють єдиний, найбільш ефективний 
механізм отримання інформації, необхідної для здійснення кримінального 
провадження.
З метою уніфікації понять термін «тактична операція» доцільно 
застосовувати тоді, коли йдеться про систему гласних та негласних 
слідчих (розшукових) дій та інших заходів (у судовому проваджені — про 
систему судових дій, організаційно-технічних, забезпечувальних та інших 
заходів), а термін «тактична комбінація» — лише стосовно системи 
тактичних прийомів у рамках проведення окремої слідчої (судової) дії. 
При цьому тактичну операцію слід розглядати і як самостійну категорію 
криміналістики, і як особливий різновид тактико-криміналістичних 
комплексів розслідування злочинів та судового розгляду матеріалів 
кримінального провадження.
Розділ 2 «Тактичні операції як об'єкт криміналістичного 
дослідження» містить п'ять підрозділів, у яких досліджуються поняття, функції, 
класифікація, структура тактичних операцій, з'ясовується місце цієї 
категорії у системі криміналістики й у кримінальному провадженні.
У підрозділі 2.1. «Поняття, ознаки та властивості тактичних 
операцій» доводиться, що пізнання сутності тактичних операцій передбачає 
вивчення та дослідження ознак та властивостей цих тактичних засобів. 
Суттєвими ознаками тактичних операцій є: 1) системність 
взаємопов'язаних гласних та негласних слідчих (розшукових) дій та інших 
заходів алгоритмічного характеру; 2) обумовленість цієї системи дій 
слідчою або судовою ситуацією на певному етапі кримінального 
провадження; 3) спланованість тактичної операції, тобто дії та заходи такої 
операції провадяться за єдиним планом; 4) керівна (управлінська) роль 
слідчого, прокурора (за винятком оперативно-тактичних операцій, де 
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керівником може бути і посадова особа оперативних підрозділів), а в 
судовому проваджені — судді; 5) спрямованість дій та заходів на 
вирішення окремого тактичного (проміжного) завдання у досудовому 
розслідуванні та судовому провадженні. До властивостей тактичної 
операції належать: комплексність, інтегративність, компонентність, 
системність, ситуаційна зумовленість, цілеспрямованість і вибірковість, 
спланованість, алгоритмічність.
Результати проведеного нами анкетування слідчих прокуратури, 
МВС і СБУ показали, що тактична операція — це: а) засіб вирішення 
тактичних завдань (на цю ознаку вказали 74 % респондентів); б) засіб 
впливу на слідчу ситуацію, що склалася, з метою її зміни на кращу(38,3 
%); в) форма взаємодії слідчого, прокурора, співробітників оперативних 
підрозділів, контролюючих та інших органів, спеціалістів (61,7 %.).
З огляду на викладене тактична операція — це 
криміналістичний комплекс організаційно-тактичної спрямованості, який 
являє собою систему процесуальних і непроцесуальних дій та заходів, 
обумовлених слідчою (судовою) ситуацією і спрямованих на вирішення 
окремого тактичного (проміжного) завдання під час досудового 
розслідування та судового провадження.
У підрозділі 2.2. «Функції тактичних операцій» розглядаються 
поняття та класифікація функцій тактичних операцій.
Обґрунтовується, що функції тактичних операцій відбивають і 
обумовлюють роль і призначення цього тактичного засобу для оптимізації 
процесу досудового розслідування і судового розгляду в цілому і 
вирішення тактичних (проміжних) завдань щодо певних слідчих (судових) 
ситуацій зокрема. Вони поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні 
функції розкривають роль і призначення цього тактичного засобу, 
технологію їх побудови і реалізації, організацію і регулювання взаємодії 
компонентів (процесуальних і непроцесуальних дій та заходів), що входять 
до їх структури. Зовнішні функції орієнтовані на реалізацію цілей системи, 
вплив на зовнішнє середовище і взаємодію з ним, забезпечують зовнішні 
результати реалізації тактичної операції, її вплив на слідчу ситуацію з 
метою змінення останньої на кращу або вирішення взагалі.
До внутрішніх функцій тактичних операцій, що забезпечують 
високораціональний, оптимальний і ефективний рівень цих засобів 
криміналістичної тактики, слід віднести такі: 1) узгоджувальна — 
обумовлює порядок побудови структури тактичної операції, визначає 
місце кожного компонента, встановлює порядок і послідовність їх 
реалізації, координує дії між суб’єктами, які проводять тактичну операцію 
тощо; 2) субординаційна — відображає наявність відносин 
підпорядкування в механізмі функціонування тактичної операції як 
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системного утворення, тобто залежності одного компонента її структури 
(дії або заходу) від інших, а також визначає розподіл між цими 
компонентами субординаційних відносин і взаємозв’язків, ситуаційно 
зумовлених окремими проміжними тактичними завданнями; 
3) регулятивна — передбачає структурування і реалізацію компонентів 
тактичної операції лише за умов їх комплексного застосування; 
4) оптимізуюча — забезпечує відповідність структурних компонентів 
тактичної операції певним тактичним (проміжним) завданням, необхідним 
для обрання ефективних шляхів їх вирішення в тій чи іншій слідчій 
(судовій) ситуації, а також дотримання принципів побудови і реалізації 
тактичних операцій; 5) цілепокладальна— визначає цілі функціонування 
та розвитку системного утворення «тактична операція» та її окремих 
компонентів, підпорядкованих вирішенню тактичних (проміжних) завдань, 
які виступають як мета даної операції, а також спрямованих на 
оптимізацію процесу досудового розслідування та судового провадження, 
забезпечення економії процесуальних ресурсів.
Класифікацію зовнішніх функцій тактичних операцій доцільно 
здійснювати за такими підставами: 1) за ступенем узагальнення: а) 
загальні, які характерні для комплексу процесуальних та непроцесуальних 
дій, відображають основні напрями діяльності у процесі проведення 
тактичної операції, роль і призначення цих тактичних засобів у процесі 
розслідування злочинів та судового розгляду. Загальними функціями 
тактичних операцій є пізнавальна, прогностична, регулятивна, 
організаційна, конструктивна, пошукова, профілактична; б) окремі, які 
являють собою відбиття, диференціацію тих чи інших загальних функцій, 
пов’язаних із специфікою тактичної операції, спрямованих на вирішення 
окремих тактичних завдань і обумовлених слідчою ситуацією; 2) за 
обсягом функцій тактичних операцій вони можуть бути поділені на 
основні (які мають переважне значення в тій чи іншій тактичній операції’) і 
додаткові (які виконують додаткову роль, тобто набувають другорядного 
значення). Так, у тактичних операціях «Пошук прихованих цінностей», 
«Пошук майна» основною функцією виступає пошукова функція, а 
додатковою можна вважати функцію забезпечення відшкодування 
матеріального збитку; 3) за складом функцій: а) прості (тактична операція 
виконує одну функцію основну й декілька додаткових); б) складні 
(тактична операція виконує декілька основних функцій і різні додаткові); 
4) за сферою реалізації функцій вони можуть бути поділені на: 
а) досудового розслідування-, б) судового провадження-, 5) за змістом 
функцій: а) цільові, які спрямовані на визначення джерел інформації, 
організацію провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів у 
межах операції, координацію діяльності учасників тактичної операції, 
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економію процесуальних засобів та ін.; б) рольові, тобто функції, які 
виконують учасники проведення цих операцій. Основним учасником 
проведення тактичних операцій, їх організатором і керівником виступає 
слідчий (прокурор, суддя). Тому їх рольові функції збігаються з цільовими 
функціями проведення самих тактичних операцій. Щодо функцій інших 
учасників тактичної операції, то вони мають поєднувати в собі такі ознаки, 
як підпорядкованість і відносна самостійність.
Запропонована класифікація функцій тактичних операцій є 
відкритою й рухомою побудовою, де всі наведені підстави можуть 
одночасно розглядатися з позиції відображення у ній різних 
закономірностей, і кожна функція знаходить своє місце у процесі 
реалізації тактичних операцій в тих чи інших слідчих (судових) ситуаціях.
Підрозділ 2.3. «Види тактичних операцій та підстави їх 
класифікації» розкриває проблеми криміналістичної класифікації 
тактичних операцій.
Обґрунтовується, що багатофункціональність тактичних операцій 
як організаційно-тактичних засобів, що ефективно використовуються для 
вирішення тактичних (проміжних) завдань, обумовлює потребу в їх 
упорядкуванні й побудові відповідних класифікаційних систем. 
Криміналістична класифікація тактичних операцій має певне теоретичне й 
методичне значення, служить базою для розробки наукових рекомендацій, 
дозволяє глибше проникнути в сутність досліджуваної категорії, повніше й 
чіткіше, в розгорнутому вигляді побачити її зміст, окреслити 
закономірності та принципи формування. Відповідні класифікації 
тактичних операцій мають і вагоме практичне значення, оскільки 
виступають підставою для визначення особливостей їх застосування при 
розслідуванні різних злочинів у типових слідчих ситуаціях, що склалися 
на певному етапі розслідування.
Упорядкування тактичних операцій доцільно здійснювати за таких 
класифікаційних підстав: 1) за стадійністю кримінального провадження:
а) тактичні операції досудового розслідування; б) тактичні операції 
судового провадження; в) тактичні операції, що проводяться до початку 
досудового розслідування на етапі виявлення ознак злочину; 2) за видом 
злочину: а) тактичні операції при розслідуванні крадіжок, б) тактичні 
операції при розслідуванні зґвалтувань, в) тактичні операції при 
розслідуванні вбивств та ін.; 3) за змістом: а) загальні (універсальні);
б) специфічні (упредметнені); 4) за тактичними (проміжними) 
завданнями, що вирішуються: а) встановлення місця і часу вчинення 
кримінального правопорушення; б) встановлення способу вчинення 
злочину; в) встановлення мотивів вчинення кримінального 
правопорушення; г) встановлення особи злочинця; д) встановлення особи 
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потерпілого (жертви); е) встановлення співучасників злочину; 
є) затримання злочинця на місці злочину; ж) розшук особи, яка зникла з 
місця події і переховується від слідства; з) перевірка алібі підозрюваного; 
и) перевірка обмови (самообмови) та ін.; 5) за внутрішньою структурою:
а) однорідні; б) неоднорідні (змішані); 6) за функціональною
спрямованістю: а) пошукові; б) організаційні; в) профілактичні;
г) пізнавальні; д) забезпечувальні; 7) за сферою застосування: а) типові;
б) конкретні; 8) за технологією реалізації дій і заходів, що входять до 
структури тактичної операції: а) з одночасним (паралельним); б) з 
послідовним здійсненням відповідних дій і заходів.
Запропонована класифікація тактичних операцій охоплює 
найбільш суттєві ознаки цієї криміналістичної категорії, є універсальною, 
відкритою, що дає можливість її доповнення та вдосконалення відповідно 
до потреб практики. У свою чергу дослідження проблем упорядкування 
тактичних операцій сприятимуть збагаченню загальної теорії 
криміналістики, криміналістичної тактики та методики, удосконаленню 
форм й методів судово-слідчої діяльності, підвищенню ефективності 
кримінального провадження.
У підрозділі 2. 4. «Структура тактичних операцій» розглядаються 
проблеми формування структури тактичної операції, визначається її 
компонентний склад, з’ясовується специфіка зв’язків між ними.
Спираючись на методологічні положення системно-структурного 
підходу у дисертації запропоновано структуру тактичної операції 
необхідно досліджувати в динаміці і статиці, виокремлюючи два 
взаємозв’язаних блоки: 1) атрибутивний та 2) функціональний. 
Атрибутивний розкриває морфологічну, композиційну будову тактичної 
операції, наявність відповідних компонентів у їх статичному 
розташуванні. Функціональний блок характеризує специфіку зв’язків між 
компонентами в ході реалізації тактичної операції, тобто розкриває її 
динамічну складову.
Атрибутивний блок охоплює такі компоненти: суб’єкти 
(учасники) — засоби — ресурси. Саме ця тріада є найбільш стійкою до 
будь-яких різновидів тактичних операцій і розкриває їх внутрішню будову. 
За результатами проведеного нами анкетування та інтерв'ювання слідчих 
прокуратури, МВС та СБУ доцільність віднесення до атрибутивного блоку 
структури тактичної операції такого елемента, як «суб'єкти (учасники)» 
підтвердили 64% респондентів, «засоби» — 96,3%, «ресурси» — 18, 6%.
Суб'єкти (учасники) — це особи, які безпосередньо беруть участь у 
підготовці, забезпеченні і здійсненні тактичної операції. До них у першу 
чергу відноситься слідчий як головна діюча особа, обов’язковий учасник і 
керівник здійснення цього організаційно-тактичного засобу. Слід 
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зазначити, що у зв’язку з прийняттям нового КПК України і віднесенням 
до компетенції прокурора провадження окремих слідчих (розшукових) дій, 
не виключається в таких випадках його участь у здійсненні тактичної 
операції як її керівника. У судовому провадженні керівником тактичної 
операції може бути суддя. Крім зазначених осіб до складу учасників 
операції можуть входити співробітники оперативних та спеціальних 
підрозділів, дільничні інспектори, спеціалісти-криміналісти, судові медики 
та фахівці інших галузей знань, що залучаються до кримінального 
провадження (для проведення інвентаризацій, контрольних обмірів, 
контрольних закупок, знешкодження вибуховотехнічних об’єктів), 
конфіденційні співробітники (ч. 1 ст. 275 КПК України), а також 
допоміжно-технічний персонал та представники громадськості та ін.
Засобами тактичної операції є: а) слідчі (розшукові) дії; б) негласні 
слідчі (розшукові) дії; в) інші процесуальні дії у структурі останньої 
являють собою дії тих осіб, які проводять розслідування, регламентовані 
процесуальним законом, але не охоплюються терміном «слідчі (розшукові) 
дії»; г) оперативно-розшукові заходи; д) перевірочні заходи (ревізійні, 
контрольні), спрямовані на збирання інформації, необхідної для виявлення 
ознак кримінального правопорушення і обґрунтованого прийняття 
рішення про внесення цієї інформації до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань; е) допоміжні (організаційно-підготовчі, технічні) заходи, які 
прямо не служать меті тактичної операції, а лише опосередковано 
забезпечують її організацію і проведення.
Враховуючи, що у чинному КПК України використовується доволі 
складна абревіатура «слідчі (розшукові) дії, негласні слідчі (розшукові) дії, 
судові дії, оперативно-розшукові, забезпечувальні, організаційні та інші 
заходи», яка істотно обтяжує дефініцію, дисертантом запропоновано у 
визначені поняття тактичної операції, використовувати словосполучення 
«процесуальні і непроцесуальні дії та заходи», де до процесуальних дій 
відносяться: слідчі (розшукові) дії (гл. 20 КПК); негласні слідчі 
(розшукові) дії (гл. 21 КПК); судові дії (гл. 28 КПК). До процесуальних 
(забезпечувальних) заходів відносяться: тимчасовий доступ до речей і 
документів (гл. 15 КПК); тимчасове вилучення майна (гл. 16 КПК); арешт 
майна (гл. 17 КПК). До непроцесуальних заходів відносяться: оперативно- 
розшукові, організаційні та ін.
Ресурсами тактичної операції виступають кадри, технічні, 
транспортні та інші засоби, які є в розпорядженні слідчого, судді і якими 
вони можуть скористуватись у випадку необхідності, а також наявність 
часу з урахуванням невідкладності проведення тактичної операції.
Функціональний блок розкриває специфіку реалізації тактичної 
операції, її розвиток і охоплює шість послідовних взаємозв’язаних етапів: 
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1) аналіз і оцінка слідчої (судової) ситуації; 2) постановка тактичного 
завдання і визначення мети тактичної операції; 3) прийняття рішення про 
проведення тактичної операції; 4) створення моделі тактичної операції та 
програми її реалізації; 5) здійснення тактичної операції; 6) оцінка 
досягнутих результатів.
У підрозділі 2.5. «Місце тактичних операцій у системі 
криміналістики та кримінальному провадженні» з’ясовується місце цієї 
категорії в системі криміналістики, у процесі досудового розслідування й 
судовому розгляді матеріалів кримінального провадження.
Аналізуючи численні літературні джерела, дисертант дійшов 
висновку, що єдиної узгодженої позиції серед учених-криміналістів щодо 
визначення місця тактичних операцій у системі криміналістики в науковій 
доктрині ще не існує. Розв’язання цього питання запропоновано 
здійснювати виходячи з природи тактичних операцій, перспектив їх 
розвитку, а також специфіки взаємозв’язку криміналістичної тактики і 
методики розслідування окремих видів злочинів. Що стосується природи 
походження тактичних операцій, то вони завжди вважалися засобами 
криміналістичної тактики, входили до предмета дослідження цього розділу 
криміналістики. Саме в межах криміналістичної тактики відбувався процес 
формування наукової концепції тактичних операцій, зокрема, поняття, 
ознак, функцій, видів, структури, принципів та ін. Разом з тим головною 
сферою реалізації тактичних операцій виступає криміналістична методика, 
і це виправдано, оскільки положення криміналістичної тактики 
реалізуються в житті, на практиці тільки через криміналістичну методику, 
набуваючи тих специфічних особливостей, що відбивають їх 
пристосування до умов і завдань боротьби з конкретним видом злочинів. У 
зв’язку із цим розроблення тактичних операцій як наукової концепції 
стало своєрідним мостом, з’єднуючим тактику й методику розслідування, 
що збагатило розслідування в цілому.
Наукові дослідження в цьому напрямку мають бути орієнтовані на 
опрацювання тактичних операцій стосовно розслідування окремих видів 
злочинів. Для цього тактичні операції потребують типізації, тому що 
окремі криміналістичні методики розраховані саме на реалізацію типових 
тактичних операцій, подібно до того, як вони враховують типові версії, 
типові ситуації, містять типову послідовність слідчих дій тощо. Саме у 
такій якості тактичні операції, як категорія криміналістичної тактики, 
відіграють важливу роль у побудові окремих методик і входять до їх 
структури як самостійний елемент. Але від цього вони не втрачають своєї 
тактичної природи. Таким чином, тактична операція належить до засобів 
криміналістичної тактики й уже в цій якості, як і інші тактико- 
криміналістичні засоби, реалізується у криміналістичній методиці.
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Варто зазначити, що криміналістикою і судово-слідчою 
практикою накопичено, систематизовано й узагальнено великий обсяг 
емпіричного матеріалу, який є відправним для створення окремої 
криміналістичної теорії тактичних операцій, актуальність побудови якої не 
викликає жодних сумнівів. Положення криміналістичної теорії тактичних 
операцій утворюють насамперед систему знань, яка характеризує 
предметно-практичну та інформаційно-пізнавальну сторону судово-слідчої 
діяльності. Як і криміналістика в цілому, окрема теорія тактичних 
операцій має прикладний характер, оскільки є науковою основою для 
розроблення і застосування тактичних засобів кримінального 
провадження, оптимізації слідчої та судової діяльності. Остаточне 
формування цієї теорії сприятиме нівелюванню спірних позицій науковців 
щодо визначення місця тактичних операцій у системі криміналістики, 
сприятиме збагаченню загальної теорії криміналістики, забезпечить 
підвищення ефективності кримінального провадження.
Розділ 3. «Проблеми формування тактичних операцій» 
складається із п'яти підрозділів, у яких досліджуються принципи 
формування тактичних операцій, їх обумовленість видом злочину, 
етапність кримінального провадження та її вплив на розроблення 
тактичних операцій, ситуаційна зумовленість тактичних операцій, тактичні 
завдання та їх значення для побудови таких операцій.
У підрозділі 3.1. «Принципи формування тактичних операцій» 
сформульовано систему та зміст принципів розглядуваних тактичних 
засобів.
Обґрунтовується, що формування тактичних операцій має 
відбуватися на підставі певних принципів, що зумовлюють розроблення 
теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо побудови і 
реалізації цих тактико-криміналістичних комплексів. Власне принципами 
тактичних операцій слід вважати такі центральні положення, які базуються 
на особливостях об’єкта дослідження і забезпечують можливість 
узагальнення та поширення отриманих знань на слідчу та судову 
діяльність.
Формування спеціальних принципів тактичних операцій, тобто 
таких, які притаманні лише цьому криміналістичному комплексу, має 
відбуватися з врахуванням принципів слідчої та судової діяльності, науки 
криміналістики в цілому і таких її окремих розділів як криміналістична 
тактика і методика. До спеціальних (специфічних) принципів, які 
утворюють систему, розкривають сутність і забезпечують продуктивність 
побудови тактичних операцій, слід віднести: комплексність, 
цілепокладання, детермінованість, структурованість, формалізованість, 
універсальність, адаптованість. Усі перелічені принципи тісно пов’язані 
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між собою, доповнюють один одного та утворюють єдину систему вимог, 
необхідних для побудови кожної тактичної операції.
Підрозділ 3.2. «Обумовленість тактичних операцій видом 
злочину» присвячено проблемам побудови цих тактичних засобів з 
урахуванням такого чинника-детермінанта, як вид злочину.
Тактичні операції формуються в межах певного виду злочину, а 
його особливості враховуються при їх побудові та плануванні. 
Розглядувана детермінованість проявляється ще й у тому, що вид злочину: 
1) обумовлює потребу в побудові і застосуванні тактичної операції взагалі, 
виходячи зі специфіки предмета доказування, диспозиції статті Особливої 
частини Кримінального кодексу України й криміналістичної 
характеристики; 2) визначає спрямованість тактичних операцій залежно 
від безпосереднього об’єкта злочинного посягання (злочини проти 
власності, життя та здоров’я особи та ін.) та умов учинення злочину 
(очевидні чи неочевидні); 3) визначає структуру тактичної операції, тобто 
систему гласних та негласних слідчих (розшукових) дій та інших заходів, 
що входять до тактичної операції, їх варіантність, здійснюючи тим самим 
певний управлінський вплив на будь-яку тактичну операцію. У цьому 
сенсі врахування особливостей виду злочину, обставин, що підлягають 
з’ясуванню, елементів криміналістичної характеристики є важливою 
умовою при прийнятті науково обґрунтованих, оптимальних рішень 
тактичного й методичного характеру, у тому числі й з провадження 
тактичних операцій.
Крім того, аналіз виду злочину з позицій системно-структурного й 
технологічного підходів як визначальної, ключової ланки в системі 
чинників-детермінантів, що впливають на процес побудови тактичних 
операцій дає можливість прослідкувати характер зв’язків між такими 
елементами, як «стадійність кримінального провадження — слідча 
(судова) ситуація — тактичні завдання — тактичні операції», що 
сприятиме вдосконаленню як окремих криміналістичних методик, так і 
процесу розслідування злочинів, судового розгляду матеріалів 
кримінального провадження. Зазначений підхід надає нового імпульсу 
більш широкому запровадженню тактичних операцій у практику слідчої й 
судової діяльності, збільшенню її ефективності.
У підрозділі 3.3. «Етапність кримінального провадження та її 
вплив на розроблення тактичних операцій» доводиться, що процес 
побудови і ефективність застосування тактичних операцій багато в чому 
залежить від того, до якого етапу розслідування (судового розгляду) вони 
розробляються й на якому етапі реалізуються.
На думку дисертанта заслуговує на увагу дослідження тактичних 
операцій за стадійністю кримінального провадження. За цією підставою 
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запропоновано виокремлювати: а) тактичні операції досудового 
розслідування. До їх числа можна віднести: «Встановлення способу 
вчинення кримінального правопорушення», «Встановлення особи 
злочинця», «Встановлення мотивів учинення злочину», «Встановлення 
місця і часу вчинення кримінального правопорушення», «Встановлення 
співучасників злочинця», «Затримання злочинця на місці злочину»; 
«Розшук особи, яка зникла з місця події і переховується від слідства», 
«Перевірка алібі підозрюваного», «Встановлення свідків», «Перевірка 
обмови», «Нейтралізація протидії розслідуванню з боку зацікавлених осіб» 
та деякі ін.; б) тактичні операції судового провадження, зокрема, 
«Перевірка показань обвинуваченого», «Перевірка показань свідка», 
«Перевірка показань потерпілого», «Захист доказів», «Захист свідків», 
«Захист потерпілих», «Документ» та ін.; в) тактичні операції, що 
проводяться до початку досудового розслідування, зокрема, прикладом 
таких операцій може бути оперативно-тактична операція: «Виявлення 
ознак злочину», до структури якої входить система дій та заходів, серед 
яких обов’язково є така слідча дія, як огляд місця події, в поєднанні з 
відповідними оперативно-розшуковими, організаційно-технічними та 
іншими заходами. Така операція проводиться до внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
і до початку досудового розслідування на етапі виявлення ознак злочину.
У роботі наголошується, що подальше наукове дослідження 
розглядуваної проблематики, особливо з урахуванням положень нового 
КПК України, має не лише теоретичне, а й вагоме практичне значення. 
Чітке уявлення про стадійність кримінального провадження слугує 
подальшому розвитку теорії криміналістики, вдосконаленню методичних 
рекомендацій щодо розслідування злочинів, судового розгляду матеріалів 
кримінального провадження, реалізації тактичних операцій, спрямованих 
на оптимізацію слідчої та судової діяльності.
У підрозділі 3.4. «Ситуаційна зумовленість тактичних 
операцій» досліджуються проблеми ситуаційного підходу та його 
значення для побудови та реалізації тактичних операцій.
Слідчі (судові) ситуації розглядаються як вирішальні 
детермінуючі чинники побудови тактичних операцій, які безпосередньо 
впливають на практику застосування цих організаційно-тактичних засобів. 
Дослідження слідчої (судової) ситуації як визначального чинника- 
детермінанта тактичної операції має охоплювати три аспекти: 
1) визначання поняття слідчої (судової) ситуації; 2) з’ясування складу 
компонентів слідчої (судової) ситуації і ролі кожного з них на процес 
побудови тактичних операцій; 3) визначення можливостей типізації 
слідчих (судових) ситуацій до певних етапів розслідування та судового 
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провадження з метою виокремлення тактичних завдань і засобів їх 
вирішення.
Криміналістичні рекомендації з підготовки та проведення 
тактичних операцій як складного організаційного комплексу слідчих, 
оперативно-розшукових та інших заходів необхідно розробляти з 
урахуванням матеріальних, технічних та організаційних чинників, які 
проявляють себе у конкретній ситуації. Зміст, масштаб, склад виконавців, 
тривалість, результативність тактичної операції можуть залежати від 
можливості об’єднання сил працівників різних правоохоронних органів, 
контролюючих структур та спеціальних служб; залучення фахівців і 
допоміжного технічного персоналу; використання спеціальних технічних 
засобів; залучення до проведення операції постійно діючих слідчо- 
оперативних груп та ін. Також важливе значення для вдосконалення 
існуючих та розроблення нових тактичних операцій має врахування таких 
процесуально-тактичних компонентів слідчої ситуації, як можливість 
ізоляції один від одного осіб, які проходять у кримінальному провадженні, 
можливість проведення конкретної слідчої (розшукової) дії або 
оперативно-розшукового заходу тощо. Слід також враховувати 
компоненти слідчої ситуації матеріального й організаційно-технічного 
характеру, такі, як наявність комунікацій між черговою частиною і слідчо- 
оперативною групою, наявність засобів передавання інформації, 
можливість мобільного маневрування наявними силами та засобами.
У підрозділі 3.5. «Тактичні завдання та їх значення для 
побудови тактичних операцій» досліджується поняття тактичних 
завдань, їх види і вплив на формування та реалізацію тактичних операцій.
Тактична операція спрямована на вирішення тактичного завдання, 
під яким слід розуміти ситуаційно зумовлену проблему, яка потребує 
свого вирішення у процесі розслідування та судового провадження, 
обумовлену предметом доказування і передбачає застосування тактичних 
засобів (тактичних прийомів, тактичних комбінацій, тактики слідчих 
(розшукових) дій, тактичних операцій). Такі завдання є проміжними, тобто 
виникають між основними, розташовані між ними і доповнюють, 
уточнюють останні. Проміжний характер тактичних завдань обумовлює 
локальність вирішуваних питань. Разом з тим, самі тактичні завдання за 
обсягом вирішуваних питань і засобами їх вирішення можуть бути 
поділені на прості і складні (ускладнені). Перші виникають при проведенні 
окремих слідчих дій і для їх вирішення, як правило, достатньо 
застосування одного чи кількох тактичних прийомів у межах провадження 
однієї слідчої дії. Другі, ускладнені, виникають із завдань розслідування, 
зумовлені слідчою ситуацією, є результатом її оцінки і передбачають 
застосування комплексних засобів вирішення (тактичні комбінації чи 
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операції).
Тактичні завдання у судовому розгляді ситуаційно обумовлені, 
випливають з обставин, що підлягають встановленню, спрямовані на 
розв’язання проміжної мети судового провадження, вирішення якої 
потребує застосування тактичних засобів. Завдання досудового 
розслідування і судового розгляду насамперед відрізняються за цільовою 
спрямованістю. Якщо перші спрямовані на формування (виявлення, 
фіксація) доказів, то другі на дослідження (перевірку й оцінку) тих 
доказів, що зібрані на досудовому розслідуванні, а також нових, 
представлених суду. У судовому провадженні необхідно враховувати 
тактичні завдання, що потребують свого вирішення суддею, прокурором- 
державним обвинувачем, захисником.
На переконання дисертанта виокремлення тактичних (проміжних) 
завдань доцільно здійснювати з врахуванням стадійності кримінального 
провадження: а) тактичні завдання досудового розслідування:
1) встановлення характеру події кримінального правопорушення;
2) встановлення місця і часу вчинення кримінального правопорушення;
3) встановлення способу вчинення кримінального правопорушення;
4) встановлення предмету злочинного посягання; 5) встановлення мотивів 
учинення злочину; 6) встановлення особи злочинця; 7) встановлення особи 
потерпілого (жертви); 8) встановлення провокуючої поведінки жертви;
9) перевірка зв’язків потерпілого; 10) встановлення співучасників 
злочину; 11) затримання злочинця на місці злочину; 12) розшук особи, яка 
зникла з місця події і переховується від слідства; 13) перевірка алібі 
підозрюваного; 14) встановлення свідків; 15) перевірка обмови 
(самообмови); 16) нейтралізація протидії розслідуванню з боку 
зацікавлених осіб; 17) вивчення особи підозрюваного; 18) забезпечення 
захисту доказів; 19) забезпечення захисту потерпілого і свідків; 
20) встановлення причин і умов, що сприяли вчиненню злочину, і вжиття 
заходів щодо їх усунення; б) тактичні завдання судового провадження: 
1) забезпечення перевірки показань обвинуваченого; 2) забезпечення 
перевірки показань свідка; 3) забезпечення перевірки показань 
потерпілого; 4) забезпечення захисту доказів; 5) забезпечення захисту 
свідків; 6) забезпечення захисту потерпілих; 7) забезпечення огляду 
документів в судді та ін.; в) тактичні завдання, що потребують свого 
вирішення до початку досудового розслідування, наприклад, тактичні 
завдання виявлення ознак злочину. Таке завдання, як правило, виникає до 
початку досудового розслідування і до внесення відомостей про 
кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань 
і може бути вирішено проведенням оперативно-тактичних операцій. До 
зазначених тактичних (проміжних) завдань розробляються відповідні 
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тактичні операції.
Розділ 4. «Проблеми реалізації тактичних операцій» 
складається із чотирьох підрозділів, у яких досліджуються тактичні 
операції як засіб формалізації процесу кримінального провадження, 
питання організації та планування проведення тактичних операцій, 
проблеми застосування типових тактичних операцій у судово-слідчій 
діяльності, надаються пропозиції по їх впровадженню у структуру 
автоматизованого робочого місця слідчого.
У підрозділі 4.1. «Тактичні операції як засіб формалізації 
процесу кримінального провадження» розглядаються проблеми 
формалізації досудового розслідування та судового провадження у процесі 
реалізації тактичних операцій.
У роботі зазначається, що останнім часом у криміналістиці 
розробляються деякі напрямки дослідження тактичних операцій, що 
базуються на принципах формалізації, а саме на застосуванні програмно- 
цільового методу (Г. А. Густов, К. О. Корсаков, Д. М. Лозовський) та 
розробленні криміналістичних матриць (А. В. Дулов, В. Ю. Шепітько), 
програмування та алгоритмізації (В. А. Журавель, Г. О. Зорін, 
В. О. Коновалова, О. С. Шаталов). У цьому аспекті тактичні операції 
становлять собою необхідні програми дій слідчого, виконують важливу 
методичну функцію й дозволяють обирати правильний напрямок у 
розслідуванні (В. Ю. Шепітько). При цьому типові тактичні операції 
розглядаються як структурний елемент самої програми розслідування, а їх 
успішна реалізація можлива за рахунок максимальної технологізації, тобто 
визначення жорсткої послідовності дій (кроків) із запровадження цих 
криміналістичних комплексів.
У свою чергу розгляд тактичної операції як засобу формалізації 
розслідування передбачає послідовне здійснення певних дій. Так, за 
результатами проведеного дисертантом анкетування й інтерв’ювання 
слідчих прокуратури, МВС і СБУ встановлено, що основу розроблення та 
застосування тактичних операцій як засобів формалізації розслідування 
становлять: 1) типізація слідчих ситуацій відповідно до певних етапів 
розслідування окремих видів злочинів (на цей крок вказали 56,6 % 
респондентів); 2) визначення до кожної ситуації вичерпного переліку 
типових версій і завдань, які необхідно вирішити з метою перевірки цих 
версій і впливу на ситуації (61,4%); 3) виокремлення в числа завдань таких, 
що мають чітко виражену тактичну спрямованість і розв’язання яких 
можливе лише за рахунок застосування тактичних операцій, як своєрідного 
модуля (типової моделі) (74,6%); 4) розроблення структури тактичної 
операції як комплексу впорядкованих дій і заходів (80,9%); 5) формування 
складу учасників тактичної операції, розподіл їх функціональних
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обов’язків (65,7%); 6) визначення початку і завершення тактичної операції, 
а також строків виконання окремих слідчих дій, оперативно-розшукових, 
організаційних та інших заходів (42%); 7) здійснення тактичної операції з 
урахуванням розробленої структури, складу учасників, наявних ресурсів, 
визначених строків (90,3%); 8) підведення проміжних підсумків і внесення, 
за умов необхідності, корективів щодо реалізації тактичної операції з 
метою отримання бажаного результату (35,1%).
У роботі наголошується, що формалізації процесу розслідування 
злочинних діянь може бути реалізована за умов розроблення і 
впровадження у практику слідчої та судової діяльності типових тактичних 
операцій. Разом з тим, запровадження ідеї формалізації, створення і 
пропонування відповідних шаблонів у вигляді програм та алгоритмів з 
метою оптимізації процесу кримінального провадження жодним чином не 
повинно протиставлятися творчому підходу й не позбавляти слідчого 
(прокурора, суддю) індивідуальності, професіоналізму мислення. 
Криміналістичні алгоритми і програми розслідування мають бути 
розроблені в такий спосіб, щоб вони стимулювали ділову активність 
слідчого, судді істотно полегшували їх розумову діяльність, забезпечували 
ефективність прийняття ними рішень.
У підрозділі 4.2. «Організація та планування проведення 
тактичних операцій» висвітлюються теоретико-методологічні та 
практичні засади організації і планування проведення тактичних операцій.
Виходячи з природи тактичних операцій ефективність їх 
проведення передбачає здійснення комплексу різних за характером дій і 
заходів, що, у свою чергу, визначає необхідність застосування 
організаційно-управлінських підходів з метою визначення оптимальної 
послідовності, своєчасності й узгодженості проведення окремих 
компонентів тактичної операції. Саме така множинність і різноплановість 
дій і виконавців розглядуваних тактичних засобів, складність їх підготовки 
й забезпечення пояснюють потребу дослідження не лише їх теоретичних 
засад, розроблення конкретних тактичних операцій щодо розслідування 
(судового розгляду) окремих видів злочинів, а й дослідження питання їх 
організації і планування.
На думку дисертанта, під організацією проведення тактичних 
операцій варто розуміти впорядковану сукупність взаємоузгоджених і 
взаємопов’язаних дій їх учасників, спрямованих на створення належних 
умов з підготовки та ефективного проведення цих криміналістичних 
комплексів. Найбільш вагомими елементами організації тактичних 
операцій є такі: а) забезпечення технічними, кадровими, нормативними й 
іншими ресурсами (цей елемент зазначили 34% опитаних респондентів); б) 
забезпечення у процесі проведення тактичних операцій взаємодії між 
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слідчим, працівниками оперативних підрозділів, спеціалістами і 
співробітниками контролюючих та інших органів (76,9%); в) планування 
проведення операцій з урахуванням специфіки тактичних завдань і слідчих 
ситуацій, послідовності, місця, часу й кола учасників (83%).
У роботі .зазначається, що взаємодія слідчого з іншими особами та 
органами при проведенні тактичних операцій (на відміну від взаємодії при 
проведенні слідчих дій і тактичної комбінації) має певну специфіку, зумовлену 
насамперед особливостями розглядуваного комплексу. Така специфіка проявляється 
в : а) більш розширеному колі учасників операції (на цю обставину вказали 33,1% 
опитаних нами слідчих); б) необхідності дотримання суворої послідовності або 
одночасності (синхронності) у проведенні слідчих дій та заходів у межах операції 
(45,4%); в) узгодженості дій кожної ланки — досудового слідства, оперативно- 
розшукових підрозділів, експертних установ, а інколи й громадськості (54,6%); 
г) відносно обмежених термінах здійснення тактичної операції (12%).
Наявність певної сукупності слідчих (розшукових) та інших дій, 
значна чисельність їх учасників, етапний характер виконання завдань 
породжують потребу чіткого визначення порядку проведення як усієї 
тактичної операції, так і окремих процесуальних та непроцесуальних дій 
та заходів, що входять до її складу. Зазначене передбачає необхідність 
ретельного планування проведення тактичної операції, складання 
детального письмового плану, елементами якого виступають: а) слідчі 
версії, що підлягають перевірці (цієї ж думки дотримується й 93,4% 
опитаних нами респондентів); б) тактичні (проміжні) завдання, що 
потребують вирішення (97,7%); в) мета (36%); г) системи слідчих дій, 
оперативно-розшукових та інших заходів, які необхідно провести у межах 
операції (94,4%); д) черговість їх проведення (47,4%); е) виконавці й 
розподіл функцій між ними (68,3%); є) строки виконання (70,8%).
Спираючись на результати анкетування, дисертант дійшов 
висновку, що планування тактичних операцій як розумова діяльність 
складається з таких елементів: 1) вивчення та аналіз фактичної інформації 
(на цей елемент вказали 84,9% опитаних респондентів); 2) аналіз та оцінка 
слідчої ситуації, що склалася (79,4%); 3) висунення версій (91,1%); 
4) постановка тактичних (проміжних) завдань (96,3%); 5) формулювання 
мети тактичної операції (36,8%); 6) визначення змістовного наповнення 
тактичної операції (системи слідчих дій, оперативно-розшукових, 
організаційно-технічних та інших заходів) (94,3%); 7) з’ясування 
послідовності проведення слідчих дій та заходів, що входять до структури 
тактичної операції (46,5%); 8) встановлення переліку виконавців (54%); 
9) визначення строків виконання (73,1%); 10) визначення характеру 
технічних засобів, що використовуються в ході проведення тактичної 
операції (22,5%); 11) визначення способів забезпечення слідчо-оперативної 
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таємниці, пов'язаної з проведенням тактичної операції (20,3%); 
12) визначення заходів забезпечення безпеки учасників тактичної операції 
(27,7%); 13) прогнозування результатів тактичної операції (17,7%); 
14) застосування рефлексивного управління (14%); 15) складання письмового  
плану тактичної операції (92,3%).
Таким чином, організація і планування тактичних операцій є 
необхідною умовою їх успішного практичного застосування. При цьому 
організація відіграє важливу роль у визначенні сутності і змісту тактичних 
операцій, виступає вагомим чинником економії часу розслідування 
(судового розгляду), підвищує можливості контролю виконання окремих 
дій і заходів, що входять до структури тактичних операцій, забезпечує 
ефективне використання людських ресурсів при взаємодії всіх чинників і 
поліпшує координаційну діяльність слідчого (прокурора, судді) при 
проведенні цих організаційно-тактичних засобів. У свою чергу планування 
тактичних операцій є обов’язковим складовим елементом загального 
процесу планування розслідування (судового провадження) і являє собою 
розумову діяльність слідчого (прокурора, судді), спрямовану на обрання 
оптимальних підходів до формування і реалізації розглядуваних засобів, 
вирішення окремого тактичного (проміжного) завдання в даній слідчій 
(судовій) ситуації шляхом моделювання сукупності дій різного характеру.
У підрозділі 4.3. «Типові тактичні операції та проблеми їх 
застосування» досліджуються проблемні питання побудови та реалізації 
типових тактичних операцій.
У роботі обґрунтовується, що саме типові тактичні операції 
являють собою доцільні програми дій слідчого (судді), вони виконують 
важливу методичну функцію і дозволяють обирати правильний напрямок у 
досудовому розслідуванні та судовому провадженні. Серед обставин, що 
обумовлюють актуальність та значимість типізації тактичних операцій 
щодо окремих видів злочинів дисертантом виокремленні такі: 1) окремі 
криміналістичні методики як типізовані моделі, що відображають систему 
рекомендацій лише типізованого характеру, в тому числі й типові тактичні 
операції, які розробляються у відповідності до певного різновиду методик, 
є їх невід’ємною складовою, максимально «прив’язані» до типових 
слідчих ситуацій і виходять з конкретних тактичних (проміжних) завдань, 
що стоять перед слідчим (суддею); 2) неможливо розробити усі без 
залишку тактичні операції до певного виду (категорії) злочинів, а тому 
може йтися лише про типові, тобто такі, що найбільш часто зустрічаються, 
виявляють загальне в окремому, індивідуальному; 3) типові тактичні 
операції є найбільш придатною формою адаптації наукових розробок до їх 
практичної реалізації в ході розслідування конкретного злочину та 
судового розгляду матеріалів кримінального провадження.
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На думку автора, при розробленні та реалізації типових тактичних 
операцій їх необхідно розглядати як продукт наукової діяльності, який 
являє собою своєрідну інформаційну модель, що відбиває структуру і 
технологію (логіку, хронологію) реалізації цих криміналістичних 
комплексів відповідно до виду злочину, етапу кримінального провадження, 
слідчої (судової) ситуації та тактичного (проміжного) завдання. 
Використання інформації, яка міститься у вказаних моделях, дозволяє 
слідчому, прокурору, судді ефективно вирішувати загальні та ситуаційно 
зумовлені питання при організації та здійсненні тактичних операцій. При 
цьому типові тактичні операції, як наукові абстракції, виступають 
орієнтиром для слідчих (суддів), до якого вони звертаються при побудові 
та реалізації цих криміналістичних комплексів у реальних умовах 
розслідування злочинів та судового розгляду матеріалів кримінальних 
проваджень.
У підрозділі 4.4. «Тактичні операції у структурі 
автоматизованого робочого місця слідчого» аналізується роль і значення 
інформаційних технологій для підвищення ефективності застосування 
тактичних операцій.
З метою подальшого вдосконалення розроблюваних 
інформаційних систем і створення належних умов для їх успішної 
реалізації дисертантом запропоновано доповнити програмно-інформаційну 
систему «АРМ слідчого «Інсайт» окремим модулем «Тактичні операції», 
передбачивши його у блоці «Криміналістичні методики». Такий модуль 
має складатися з двох рівнів: 1) загальні тактичні операції, які можна 
застосовувати при розслідуванні будь-якого злочину; 2) предметні тактичні 
операції, що провадяться при розслідуванні окремих видів злочинів. При 
розробленні тактичних операцій, їх апробації на практиці, відповідну 
інформацію необхідно надавати до бази даних реєстратору, який і буде 
вносити запропоновані тактичні операції до модуля «Тактичні операції» з 
урахуванням таких елементів: а) етапи розслідування; б) слідчі ситуації; в) 
тактичні (проміжні) завдання; г) зміст тактичної операції; д) особи, які 
взаємодіють при проведенні тактичної операції; е) план тактичної операції. 
У запропонованій системі мають розміщуватися розроблені, апробовані на 
практиці тактичні операції.
Висловлені пропозиції схвалено сприймають 32,6% респондентів, 
у 14% - ставлення до них негативне, а 53,4% опитаних вказали, що не 
можуть висловити свою думку, оскільки необізнані з порядком 
функціонування такої системи.
На переконання дисертанта, створення модулю «Тактичні 
операції» сприятиме вдосконаленню інформаційно-технологічного 
програмного комплексу «АРМ слідчого «Інсайт», розширить межі 
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реалізації в практичній діяльності слідчого сучасних інноваційних 
проектів, послужить належним підґрунтям у прийнятті рішень відповідно 
до ситуацій розслідування окремих видів злочинів, зменшить імовірність 
допущення помилок, збільшить ефективність його діяльності.
висновки
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано 
нове вирішення важливої наукової проблеми, що полягає в розробленні 
теоретичних основ формування та реалізації тактичних операцій у 
криміналістиці. На підставі проведеного дослідження сформульовано такі 
основні висновки і пропозиції, що мають вагоме теоретичне й практичне 
значення:
1. Дослідження тенденцій виникнення та становлення, 
сучасного стану і перспектив розвитку тактичних операцій є необхідною 
умовою формування концепції цієї криміналістичної категорії, визначення 
її природи, сутності, теоретичного значення і практичної спрямованості. 
Генеза тактичних операцій як динамічної системи, що розвивається, 
складається із певних стадій, етапів і періодів. Такий підхід дає 
можливість простежити шлях розвитку тактичних операцій з огляду на 
стан боротьби зі злочинністю, практику діяльності правоохоронних 
органів, ступінь наукових досліджень у криміналістиці.
2. Методологічним підґрунтям побудови тактичних операцій 
виступають системно-структурний і технологічний підходи, забезпечують 
вирізнення й вивчення структурних елементів тактичних операцій, їх 
функцій, послідовного характеру процедур, етапів, стадій, виявлення 
зв’язків між ними. Віднесення цих підходів до дослідницького арсеналу 
дозволяє належним чином використовувати теоретичні знання, необхідні 
для розроблення тактичних операцій, полегшує практичне їх 
використання.
3. Тактичну операцію слід розглядати як системне утворення, 
дослідження якого має здійснюватися за тими ж принципами і методами, 
що й будь-яких інших систем. Саме цей підхід може забезпечити 
з’ясування сутності і природи тактичної операції, виявлення її змісту, 
внутрішньої побудови, особливостей функціонування, взаємодії з іншими 
системами, засобами й елементами. Тактична операція як система 
функціонує під впливом певних закономірностей, властивих причинно- 
наслідковим та іншим зв'язкам (відносинам) між її окремими 
структурними елементами у процесі її підготовки і проведення.
4. Особливого теоретико-методологічного значення при формуванні 
тактичних операцій набуває технологічний підхід, під яким розуміється 
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напрям системного дослідження закономірностей щодо реалізації 
комплексу взаємопов’язаних дій, заходів і процедур, що виконуються в 
певній послідовності з метою досягнення необхідного результату в 
практиці злочинної діяльності і в діяльності з розслідування злочинів. 
Технологічний підхід до організації і проведення тактичної операції 
полягає в упорядкованості здійснення певних дій, заходів, зміст яких 
визначено сутністю стадій, етапів, тактичних завдань.
5. Визначальною тенденцією сучасного розвитку криміналістики та 
практики протидії злочинності є комплексна реалізація гласних та 
негласних слідчих (розшукових) дій, забезпечувальних організаційно- 
технічних та інших заходів з метою вирішення в певній слідчій ситуації 
окремих тактичних (проміжних) завдань, розв’язання яких в інший спосіб 
є неефективним або взагалі неможливим. Криміналістичними 
комплексами виступають тактичні операції та тактичні комбінації. При 
цьому термін «тактична операція» доцільно застосовувати стосовно 
системи гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, організаційно- 
технічних та інших заходів (у судовому провадженні — системи судових 
дій, організаційно-технічних, забезпечувальних та інших заходів), а термін 
«тактична комбінація» відносно системи тактичних прийомів у межах 
проведення слідчої (розшукової) та судової дії.
6. Тактична операція — це криміналістичний комплекс 
організаційно-тактичної спрямованості, який являє собою систему 
процесуальних і непроцесуальних дій та заходів, обумовлених слідчою 
(судовою) ситуацією і спрямованих на вирішення окремого тактичного 
завдання під час досудового розслідування та судового провадження. 
Суттєвими ознаками тактичної операції є: 1) системність взаємопов'язаних 
гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, організаційно-технічних 
та інших дій (заходів) алгоритмічного характеру; 2) обумовленість цієї 
системи дій слідчою та судовою ситуацією на певному етапі 
кримінального провадження; 3) спланованість тактичної операції, тобто дії 
та заходи такої операції провадяться за єдиним планом; 4) керівна 
(управлінська) роль слідчого, прокурора (за винятком оперативно- 
тактичних операцій, де керівником може бути і посадова особа 
оперативних підрозділів), а в судовому проваджені — судді; 5) 
спрямованість дій та заходів на вирішення окремого тактичного 
(проміжного) завдання у досудовому розслідуванні та судовому 
провадженні.
7. Під функціями тактичних операцій слід розуміти систему 
властивостей, що відбивають і обумовлюють роль і призначення цього 
тактичного засобу для оптимізації процесу досудового розслідування і 
судового розгляду в цілому і вирішення тактичних (проміжних) завдань 
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щодо певних слідчих (судових) ситуацій зокрема. Функції тактичних 
операцій слід поділяти на внутрішні та зовнішні. Тактичним операціям 
притаманні пізнавальна, прогностична, регулятивна, організаційна, 
конструктивна, пошукова, профілактична функції. Кожна функція 
тактичної операції специфічна, має лише їй властивий зміст і об’єкт 
впливу, виконує в процесі функціонування таку роль і призначення, які в 
силу індивідуальності надають їй особливої спрямованості, теоретичної 
або прикладної цінності.
8. Класифікація тактичних операцій охоплює найбільш суттєві 
ознаки цієї криміналістичної категорії, є універсальною, відкритою, що дає 
можливість її доповнення та вдосконалення відповідно до потреб 
практики. Тактичні операції слід класифікувати за такими підставами: 
стадійністю кримінального провадження; видом злочину; змістом; 
тактичними завданнями, що вирішуються; внутрішньою структурою; 
функціональною спрямованістю; сферою застосування; технологією 
реалізації дій і заходів, що входять до структури тактичної операції.
9. У сучасній криміналістичній доктрині тактична операція 
належить до засобів криміналістичної тактики і вже у цій якості, як і інші 
тактико-криміналістичні засоби, реалізується у криміналістичній методиці. 
У перспективі, за умов формування окремої криміналістичної теорії 
тактичних операцій, їх місце у системі криміналістики та процесі 
кримінального провадження зазнає суттєвих змін.
10. Принципи тактичних операцій — це керівні засади, які 
розроблені в теорії криміналістики із врахуванням природи цих 
комплексів, закономірностей їх функціонування. Спеціальними 
принципами, які утворюють систему, розкривають сутність і забезпечують 
продуктивність побудови тактичних операцій є: комплексність, 
цілепокладання, детермінованість, структурованість, формалізованість, 
універсальність, адаптованість.
11. У системі чинників-детермінантів, що впливають на процес 
побудови тактичних операцій, визначальною, ключовою ланкою виступає 
вид злочину. Дослідження дає можливість прослідкувати характер зв’язків 
між такими елементами, як «стадійність кримінального провадження — 
слідча (судова) ситуація — тактичні (проміжні) завдання — тактичні 
операції», що сприяє вдосконаленню як окремих криміналістичних 
методик, так і процесу розслідування злочинів, судового розгляду 
матеріалів кримінального провадження.
12. Виокремлення та дослідження тактичних операцій необхідно 
здійснювати у відповідності до стадій кримінального провадження, 
зокрема: а) тактичні операції досудового розслідування; б) тактичні 
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операції судового провадження; в) тактичні операції, що проводяться до 
початку досудового розслідування.
13. Слідча (судова) ситуація здійснює безпосередній 
управлінський вплив на тактичну операцію, зумовлює потребу у її 
провадженні, визначає специфіку та змістовне наповнення. Тому у 
процедурі підготовки і прийняття рішення про проведення тактичної 
операції оцінка ситуації, що склалася, посідає одне із центральних місць. У 
свою чергу тактична операція виступає специфічним тактичним засобом 
вирішення слідчої (судової) ситуації, її змінення.
14. Спрямованість, зміст і структуру тактичних операцій 
визначає тактичне (проміжне) завдання, під яким слід розуміти 
ситуаційно зумовлену проблему кримінального провадження, вирішення 
якої пов’язане із застосуванням тактичних засобів (тактичних прийомів, 
тактичних комбінацій, тактики слідчих (оперативно-розшукових) дій, 
тактичних операцій та ін.). Виокремлення тактичних завдань необхідно 
здійснювати з врахуванням стадійності кримінального провадження: а) 
тактичні завдання досудового розслідування; б) тактичні завдання 
судового провадження; в) тактичні завдання, що потребують свого 
вирішення до початку досудового розслідування (тактичні завдання 
виявлення ознак злочину).
15. Розроблення і запровадження типових тактичних операцій як 
засобів формалізації процесу розслідування злочинів та судового розгляду, 
як акумуляторів узагальненого досвіду слідчої та судової діяльності, є 
запорукою підвищення її ефективності за рахунок упорядкованості дій при 
розв’язанні однотипних завдань кримінального провадження, створення 
відповідних умов для економії часу і зусиль слідчого (судді). Застосування 
принципів та ідей алгоритмізації і програмування, використання типових 
програм не перешкоджає, а, навпаки, створює належний простір для 
творчого процесу, тому що звільняє розумову діяльність слідчого (судді) 
від рутинного, типового, повсякденного. У зв’язку з цим у слідчій та 
судовій діяльності вагомим залишається творчий підхід, де, передусім, 
виокремлюється вміння адаптування типових рекомендацій до умов 
конкретного процесу досудового розслідування та судового провадження.
16. Організація і планування тактичних операцій є необхідною 
умовою їх успішного практичного застосування. При цьому організація 
відіграє важливу роль у визначенні сутності і змісту тактичних операцій, 
виступає вагомим чинником економії часу розслідування (судового 
розгляду), підвищує можливості контролю виконання окремих дій і 
заходів, що входять до структури тактичних операцій, забезпечує 
ефективне використання людських ресурсів при взаємодії всіх чинників 
при проведенні цих тактичних засобів. У свою чергу планування 
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тактичних операцій є обов’язковим складником загального процесу 
планування розслідування (судового провадження) і являє собою розумову 
діяльність слідчого (судді), спрямовану на обрання оптимальних підходів 
до їх формування і реалізації, вирішення окремого тактичного завдання в 
даній слідчій ситуації шляхом моделювання сукупності дій різного 
характеру.
17. Організація проведення тактичних операцій — це 
впорядкована сукупність взаємоузгоджених і взаємопов’язаних дій їх 
учасників, спрямованих на створення належних умов з підготовки та 
ефективного проведення цих криміналістичних комплексів. Складовими 
елементами організації тактичних операцій є: 1) забезпечення технічними, 
кадровими, нормативними та іншими ресурсами; 2) забезпечення у процесі 
проведення тактичних операцій взаємодії між слідчим, працівниками 
оперативних підрозділів, спеціалістами, співробітниками контролюючих 
та інших органів; 3) планування проведення операцій з урахуванням 
специфіки тактичних завдань і слідчих ситуацій, послідовності, місця, часу 
й кола учасників.
18. Планування тактичних операцій посідає важливе місце в 
загальній системі планування розслідування злочинів (судового розгляду). 
Тому дослідження цього питання необхідно провадити в межах 
співвідношення із загальною системою планування розслідування 
(судового провадження). Необхідність окремого планування самої операції 
визначається наявністю в ній сукупності слідчих (розшукових), судових та 
інших дій, великою чисельністю виконавців та етапним характером 
вирішення тактичних (проміжних) завдань. Планування тактичної операції 
порівняно з плануванням розслідування (судового провадження) — більш 
вузьке поняття. У плані розслідування у графі «способи й засоби 
вирішення завдань» відбиваються й відповідні тактичні операції, які 
доцільно реалізувати.
19. Сучасний стан розвитку криміналістики дозволяє поставити 
питання про необхідність розроблення та застосування типових тактичних 
операцій, як ефективних засобів вирішення тактичних завдань 
кримінального провадження. Ці наукові абстракції комплексної 
спрямованості мають як суто теоретичне, так і виключно практичне 
значення. Теоретичний аспект передбачає створення систем типових 
тактичних операцій у структурі окремих криміналістичних методик 
розслідування злочинів, а практичний — використання цих моделей як 
орієнтирів для побудови і реалізації конкретної тактичної операції певної 
цілеспрямованості в реальних умовах розслідування та судового 
провадження. При цьому, розглядувані моделі при їх побудові повинні 
мати належне інформаційне наповнення, що істотно збільшує їх 
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продуктивність. Відомості про мету, завдання, учасників і засоби 
тактичної операції мають стати невід’ємним складником і знаходити своє 
відбиття у структурі моделі типової тактичної операції.
20. Типові тактичні операції мають розроблятись відповідно до 
специфіки розслідування окремих видів (підвидів) злочинів, стадій 
кримінального провадження, слідчих (судових) ситуацій, тактичних 
(проміжних) завдань і розглядатись як невід’ємні складові видових чи 
підвидових криміналістичних методик (мікрометодик) розслідування 
злочинів та судового розгляду матеріалів кримінального провадження. 
Вони є по суті типовою програмою розслідування певного виду (підвиду) 
злочинів, тому при їх створенні доцільно врахувати рекомендації з 
планування розслідування злочинів у цілому, в тому числі й з організації 
взаємодії слідчих із працівниками оперативних підрозділів.
21. 3 метою подальшого вдосконалення розроблюваних 
інформаційних систем і створення належних умов для їх успішної 
реалізації пропонується доповнити програмно-інформаційну систему 
«АРМ слідчого «Інсайт» окремим модулем «Тактичні операції», 
передбачивши його у блоці «Криміналістичні методики». Такий модуль 
має складатися з двох рівнів: 1) загальні тактичні операції, які можна 
застосовувати при розслідуванні будь-якого злочину; 2) предметні 
тактичні операції, що провадяться при розслідуванні окремих видів 
злочинів. При розробленні типових тактичних операцій, їх апробації на 
практиці, відповідну інформацію необхідно надавати до бази даних 
реєстратору, який і буде вносити запропоновані тактичні операції до 
модуля «Тактичні операції» з урахуванням таких елементів: а) етапи 
розслідування, б) слідчі ситуації, в) тактичні завдання, г) зміст тактичної 
операції, д) особи, які взаємодіють при проведенні тактичної операції, 
е) план тактичної операції. У запропонованій системі мають 
розміщуватися розроблені, апробовані на практиці тактичні операції.
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних 
наук за спеціальністю 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; 
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. — Національний 
університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» 
Міністерства освіти і науки України. - Харків, 2013.
Дисертація присвячена розробленню наукових засад формування 
та практики реалізації тактичних операцій у досудовому розслідуванні та 
судовому провадженні. Визначено місце та роль тактичних операцій в 
системі криміналістики. Досліджено тенденції та перспективи розвитку 
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окремої теорії тактичних операцій. Здійснено обґрунтування 
методологічних основ побудови та застосування тактичних операцій. 
Спираючись на системно-структурний та технологічний підходи 
визначено сутність тактичної операції як криміналістичного комплексу 
організаційно-тактичної спрямованості. Встановлено функціональне 
призначення тактичних операцій, розроблено підстави їх класифікації, 
розкрито структуру та зміст цих тактичних засобів. Сформульовано 
систему спеціальних принципів формування тактичних операцій. 
Висвітлено роль чинників-детермінантів для побудови тактичних 
операцій, обумовленість останніх видом злочину, етапністю 
кримінального провадження, слідчою (судовою) ситуацією й тактичними 
(проміжними) завданнями.
Досліджено тактичні операції як засіб формалізації процесу 
кримінального провадження. Розроблені рекомендації з організації та 
планування тактичних операцій. Висвітлено проблеми застосування 
типових тактичних операцій при розслідувані окремих видів злочинів та у 
судовому провадженні. Запропоновано створення модулю «тактичні 
операції» у структурі автоматизованого робочого місця слідчого.
Ключові слова: тактична операція, типові тактичні операції, 
ситуаційна обумовленість тактичних операцій, тактичні завдання, 
побудова та реалізація тактичних операцій, принципи формування 
тактичних операцій, технологія тактичної операції.
АННОТАЦИЯ
Шевчук В. М. Теоретические основы формирования и 
реализации тактических операций в криминалистике. — На правах 
рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени доктора юридических 
наук по специальности 12.00.09 — уголовный процесс и криминалистика; 
судебная экспертиза, оперативно-розыскная деятельность.
— Национальный университет «Юридическая академия Украины имени 
Ярослава Мудрого» Министерства образования и науки Украины.
— Харьков, 2013.
Диссертация посвящена разработке научных основ формирования 
и практики реализации тактических операций в досудебном расследовании 
и судебном производстве. Определено место и роль тактических операций 
в системе криминалистики. Исследованы тенденции и перспективы 
развития частной теории тактических операций. Разработаны 
методологические основы построения и реализации тактических операций 
с учетом системно-структурного и технологического подходов.
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Определена сущность тактической операции как 
криминалистического комплекса организационно-тактической
направленности, представляющий собой систему процессуальных и 
непроцессуальных действий и средств, обусловленных следственой 
(судебной) ситуацией и направленных на решение отдельной тактической 
(промежуточной) задачи в досудебном расследовании и судебном 
разбирательстве. Раскрыто функциональное предназначение тактических 
операций, предложено функции тактических операций делить на 
внутренние и внешние. Разработана классификация тактических операций 
с учетом следующих оснований: стадийность уголовного производства; 
вид преступления; содержание; тактические задачи, требующие решения; 
внутренняя структура; функциональная направленность; сфера 
применения; технология реализации действий и средств, входящих в 
структуру тактической операции.
Предложена система специальных принципов формирования 
тактических операций: комплексность, целенаправленность, 
детерминованость, структурированность, формализованность,
универсальность, адаптированность. Исследована роль и значение 
факторов-детерминантов для построения тактических операций, 
обусловленность последних видом преступления, этапностью уголовного 
производства, следственной (судебной) ситуацией и тактическими 
(промежуточными) задачами.
Раскрыты возможности реализации тактических операций в 
уголовном судопроизводстве. Предложено рассматривать тактические 
операции как средство формализации процесса уголовного 
судопроизводства. Разработаны рекомендации по организации и 
планированию тактических операций. Исследованы проблемы применения 
типовых тактических операций при расследовании отдельных видов 
преступлений и в судебном производстве.
С целью дальнейшего усовершенствования разрабатываемых 
информационных систем и создания соответствующих условий для их 
успешной реализации предложено дополнить автоматизированное рабочее 
место следователя («АРМ следователя») отдельным модулем 
«Тактические операции», предусмотрев его в блоке «Криминалистические 
методики». Предложенный модуль состоит из двух уровней: 1) общие 
тактические операции, применяемые при расследовании всех 
преступлений; 2) предметные тактические операции, проводимые при 
расследовании отдельных видов преступлений.
Ключевые слова: тактическая операция, типовые тактические 
операции, ситуационная обусловленность тактических операций,
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тактические задачи, построение и реализация тактических операций, 
принципы тактических операций, технология тактической операции.
SUMMARY
V. М. Shevchuk. Theoretical bases of formation and realization of 
tactic operations in criminalistics. — On the rights of manuscript.
The dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of legal 
sciences on speciality 12.00.09 — criminal procedure and criminalistics; judicial 
expertise; investigation and search operations. — The National University 
“Yaroslav the Wise Law Academy of Ukraine” of the Ministry of Education and 
Science of Ukraine. — Kharkiv, 2013.
 The dissertation is devoted to the development of scientific 
foundation of formation and practice of realization of tactic operations during 
pre-trial investigation and court procedure. The author has determined the place 
and role of tactic operations in the system of forensic science and criminal 
procedure. It has been investigated the problem of modem tendencies and 
perspective ways of development of the theory of tactic operations. The 
methodological basis of construction and realization of tactic operations, taking 
into consideration the two approaches such as systematical and structural 
together with technological.
Investigated the tactical operations as a means of formalization of the 
criminal proceedings. Developed questions by the organization and planning of 
tactical operations. Disclosed the problems of use of typical tactical operations 
in investigation of certain types of crimes and in court proceedings. Proposed a 
creation of module "tactical operations" in the structure of automated workplace 
of investigator.
Key words: tactic operation, typical tactic operation, situational 
determination of tactic operations, tactic tasks, construction and realization of 
tactic operations, principles of formation of tactic operations, technology of 
tactic operations.
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